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ࠑ≉㞟 ࢔ࢪ࢔ࡢ୰ࡢ᪥ᮏࠒ
୰ᅜ㉱᪥ᮏᅜ␃Ꮫ⏕ணഛᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿணഛᩍ⫱
̿ ᖺᗘᇶ♏᪥ᮏㄒὴ㐵ᩍဨ࡜ࡋ࡚ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ୰ᚰ࡟̿
 
㧗 ᶫ  ர
 
䠍䠊䛿䛨䜑䛻 
 ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠ࡀ⾜ࡗࡓ 2012ᖺᗘ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᶵ㛵ㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒ
Ꮫ⩦⪅ᩘࡣࠊ⥲ィ 1,046,490ྡ࡛࠶ࡾࠊ඲ୡ⏺࡛ 1఩࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ୰ᅜ඲ᅵ࡛ 1800ᶵ㛵
࡟ୖࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᶵ㛵ࡀタ❧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࡶࠊྜྷᯘ┬ࠊ㑈ᑀ┬ࠊ㯮❳Ụ┬ࡢᮾ໭ 3
┬ࡣࠊࡑࡢṔྐ࠿ࡽ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡜㛵ಀࡀ῝࠸ࠋᮏ✏࡛ࡣࠊྜྷᯘ┬㛗᫓ᕷ࡟఩⨨ࡍࡿᮾ໭ᖌ
⠊኱Ꮫෆ୰ᅜ㉱᪥ᮏᅜ␃Ꮫ⏕ணഛᏛᰯ㸦௨ୗࠊࠕ㉱᪥ணഛᏛᰯࠖ࡜ࡍࡿ㸧࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢ኱
Ꮫ㝔༤ኈᚋᮇㄢ⛬㐍Ꮫணᐃ⪅㸦༤ኈ⌜㸧࡬ࡢணഛᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡋࠊ➹⪅ࡀ 2014ᖺ 3᭶
ᮎࡼࡾ⣙ 4࠿᭶㛫ὴ㐵ࡉࢀࡓࠊ2014ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬ὴ㐵ᇶ♏᪥ᮏㄒᩍဨ࡜ࡋ࡚ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
ࢆሗ࿌ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᮏ✏࡛ࡣࠊ୰ᅜ඲ᅵ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱஦᝟࡟ࡘ࠸࡚ࡣಠ▔࡛ࡁ
࡞࠸ࡇ࡜ࢆࡣࡌࡵ࡟࠾᩿ࡾࡋࠊ✏ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
䠎䠊୰ᅜ㉱᪥ᮏᅜ␃Ꮫ⏕ணഛᏛᰯ 
ᮏ❶࡛ࡣ㉱᪥ணഛᏛᰯࠊཬࡧ➹⪅ࡀᢸᙜࡋࡓ༤ኈ⌜ࡢணഛᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡍࡿࠋ 
㉱᪥ணഛᏛᰯࡣࠊ୰ᅜྜྷᯘ┬㛗᫓ᕷࡢ㑹እࠊᮾ໭ᖌ⠊኱Ꮫί᭶࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟఩⨨ࡋࠊᕷෆ
୰ᚰ㒊࠿ࡽࡣࣂࢫ࡛ 30 ศ࡯࡝࡛࠶ࡿࠋ1979 ᖺࠊ୰ᅜᨻᗓࡢᨵ㠉࣭㛤ᨺᨻ⟇࡟ᇶ࡙ࡃ᪥ᮏ
࡬ࡢ␃Ꮫ⏕ὴ㐵ࡢ᪉㔪࡟ࡼࡾࠊ␃Ꮫ๓ࡢ᪥ᮏㄒணഛᩍ⫱ࡢࡓࡵ࡟タ❧ࡉࢀࠊ2014ᖺ࡟ࡣタ
❧ 35࿘ᖺࢆ㏄࠼ࡓࠋ㉱᪥ணഛᏛᰯࡣࡑࡢṔྐⓗ⤒⦋࠿ࡽ୰ᅜᩍ⫱㒊┤㎄ࡢ⤌⧊࡛ࡶ࠶ࡿࡀࠊ
ⱥㄒᅪὴ㐵ࡢࡓࡵࡢணഛᩍ⫱ࡸእᅜே␃Ꮫ⏕࡟ᑐࡍࡿ୰ᅜㄒᩍ⫱ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᮾ໭ᖌ⠊኱
Ꮫ␃Ꮫ⏕ᩍ⫱Ꮫ㝔࡟ࡶᒓࡋ࡚࠸ࡿࠋ㉱᪥ணഛᏛᰯ࠿ࡽ㍮ฟࡉࢀࡓಟ஢⏕ࡣࠊ᪥ᮏ␃Ꮫ࠿ࡽ
ࡢᖐᅜᚋࠊ୰ᅜྛᆅ࡛ά㌍ࡋࠊ᪥୰஺ὶࠊཬࡧ୰ᅜࡢⓎᒎࡢ୍⩼ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ⏣ᒣ (2010)࡟ヲࡋ࠸ࠋࡲࡓࠊ㉱᪥ணഛᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᤵᴗࡢ኱ࡁ࡞≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊ┤᥋
ἲ࡛ࡢᤵᴗࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣࠊᮾிእᅜㄒ኱ᏛእᅜㄒᏛ㒊௜ᒓ᪥ᮏㄒᏛᰯ㸦⌧␃Ꮫ⏕
᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸧࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᩍᤵἲࡀタ❧᫬࡟᥇⏝ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⌧ᅾ࡟⮳
ࡿࡲ࡛᰿௜࠸࡚࠸ࡿఏ⤫࡛࠶ࡿࠋ 
➹⪅ࡀᡤᒓࡋ࡚࠸ࡓ༤ኈ⌜ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ዡᏛ㔠࡛᪥ᮏࡢ኱Ꮫ㝔༤ኈᚋᮇㄢ⛬࡟ὴ㐵ࡉ
ࢀࠊ༤ኈྕྲྀᚓࢆ┠ᣦࡍᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓணഛᩍ⫱ࢆ⣙ 1 ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡾᐇ᪋ࡍࡿ⤌⧊࡛࠶
ࡿࠋ༤ኈ⌜ࡢᏛ⩦⪅ࡣࠊ୰ᅜ㉱᪥ᮏᅜ␃Ꮫ⏕㸦㐍Ꮫ༤ኈ㸧㑅ᢤヨ㦂࡟ྜ᱁ࡋࡓಟኈྕྲྀᚓ
⪅࡛࠶ࡾࠊ୰ᅜ඲ᅵ࠿ࡽ㞟ࡲࡿࠋᑓ㛛ࡣᕤᏛ⣔ࡸ་Ꮫ⣔࡞࡝ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓ⌮⣔ࡢᏛ⩦⪅
ࡀከࡃࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
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༤ኈ⌜ࡢணഛᩍ⫱ࡣࠊΏ᪥๓ᖺࡢ 10᭶ࡼࡾጞࡲࡾࠊ඲ 3ᮇ࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎࠊ୰ᅜ
ேᩍဨࡀᢸᙜࡍࡿձணഛᮇ࡜ᇶ♏᪥ᮏㄒᩍဨࡀຍࢃࡿղ๓ᮇ㸦ᇶ♏᪥ᮏㄒ㸧࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᪥
ᮏㄒᩍ⫱ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊճᚋᮇ㸦ᑓ㛛᪥ᮏㄒ㸧࡟ࡼࡗ࡚ࠊ␃Ꮫೃ⿵⪅ࡢᑓ㛛࡟≉໬
ࡋࡓᣦᑟࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋᑓ㛛᪥ᮏㄒ࡛ࡣࠊ⮬㌟ࡀᇳ➹ࡋࡓಟኈㄽᩥࢆ᪥ᮏㄒ࡟ࡲ࡜ࡵࠊ᪥ᮏ
ㄒ࡛ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀಟ஢ヨ㦂࡜ࡋ࡚ㄢࡉࢀࠊࡑࡢヨ㦂࡟ྜ᱁ࡋࡓ⪅ࡣࠊ9
᭶ୗ᪪࠿ࡽ 10 ᭶ୖ᪪ࡢΏ᪥ࡀỴᐃࡍࡿࠋ2014 ᖺᗘಟ஢⏕ࡣ᪤࡟᮶᪥ࡋࠊᮏᏛ኱Ꮫ㝔ࢆࡣ
ࡌࡵࠊᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ࠊᮾிᕤᴗ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ࠊி㒔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔࡞࡝඲ᅜྛᆅࡢ኱Ꮫ㝔࡛◊
✲⏕άࢆጞࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
௨ୖࠊ㉱᪥ணഛᏛᰯࠊཬࡧ༤ኈ⌜࡟࠾ࡅࡿணഛᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡋࡓࡀࠊࡼࡾヲ⣽࡞᝟
ሗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⸨ᮧ(2012, 2014)ࠊཬࡧᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮⦅(2014)
ࢆࡈཧ↷࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ 
 
䠏䠊ᇶ♏᪥ᮏㄒᩍ⫱ 
 ᮏ❶࡛ࡣࠊᇶ♏᪥ᮏㄒᩍဨ࡜ࡑࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥ࡟ゐࢀࠊᇶ♏᪥ᮏㄒࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᤵᴗෆᐜࠊ
⾜஦࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡼࡾヲࡋࡃ㏙࡭ࡿࠋ 
 
 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ὴ㐵ᇶ♏᪥ᮏㄒᩍဨ࡜ࡑࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥ
ᇶ♏᪥ᮏㄒᩍဨࡣࠊ౛ᖺᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡢᑓ௵ᩍဨࢆᅋ㛗࡜
ࡋࠊ඲ 6ྡ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࠋ2014ᖺᗘࡣྠࠊ ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㔠Ꮚẚ࿅Ꮚ෸ᩍᤵࢆᅋ㛗࡜ࡋࠊ௨ୗࠊ
⾲ 1 ࡢࡼ࠺࡞ᵓᡂ࡛ᇶ♏᪥ᮏㄒᩍᖌᅋࡀ⤌⧊ࡉࢀࡓࠋᩍᖌᅋࡢ୰࡟ࡣࠊ௨๓㉱᪥ணഛᏛᰯ
࡟ὴ㐵⤒㦂ࡢ࠶ࡿᩍဨࡀ 3 ྡྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊึࡵ࡚ࡢὴ㐵࡛࠶ࡗࡓ➹⪅ࡣࠊ᭷┈࡞࢔ࢻࣂ
࢖ࢫࢆᚓ࡞ࡀࡽᴗົࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 
⾲ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ὴ㐵ᇶ♏᪥ᮏㄒᩍဨࡢᵓᡂ
ᡤᒓ ⫋఩ 
ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ 
␃Ꮫ⏕᪥ᮏㄒᩍ⫱䝉䞁䝍䞊 
ᅋ㛗 
䠄㔠Ꮚẚ࿅Ꮚ ෸ᩍᤵ䠅 
㠀ᖖ໅ㅮᖌ 
䠄ᮌᮧுᏊㅮᖌ䚸➹⪅䠅 
᪥ᮏᏛ⏕ᨭ᥼ᶵᵓ 
኱㜰᪥ᮏㄒᩍ⫱䝉䞁䝍䞊 
๪ᅋ㛗 
᪥ᮏᏛ⏕ᨭ᥼ᶵᵓ 
ᮾி᪥ᮏㄒᩍ⫱䝉䞁䝍䞊 
㠀ᖖ໅ㅮᖌ 
䠄2ྡ䠅 
 
ࡲࡓࠊᇶ♏᪥ᮏㄒᩍဨࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥࡣࠊᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮⦅
㸦2014㸧࡟ 2 Ⅼࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎࠊձ኱Ꮫ㝔࡟㐍ᏛࡋࠊᏛ⩦ࠊ◊✲ࡢ㡰ㄪ࡞Ⓨᒎࢆ
－ －
୰ᅜ㉱᪥ᮏᅜ␃Ꮫ⏕ணഛᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿணഛᩍ⫱
̿ ᖺᗘᇶ♏᪥ᮏㄒὴ㐵ᩍဨ࡜ࡋ࡚ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ୰ᚰ࡟̿ 
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ᅗࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᇶ♏᪥ᮏㄒ㸦ᪧ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂 2⣭ࣞ࣋ࣝ㸧ࢆ⩦ᚓࡉࡏࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࠊ
ղཷࡅධࢀඛࡢ◊✲ᐊ࡛᪥ᮏㄒ࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ෇⁥࡟⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋᇶ♏᪥ᮏㄒᩍဨ࡟ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥࢆ㐩ᡂࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
 
 ᫬㛫๭
ྛࢡࣛࢫࡣࠕ⌜ࠖ࡜࿧ࡤࢀࠊ⥲ໃ 100ྡ⛬ᗘࡢᏛ⏕ࡀྛ⌜ 20ྡ⛬ᗘࡢ 5⌜࡟ศ࠿ࢀ࡚ᤵ
ᴗࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ⾲ 2 ࡟➹⪅ࡢ᫬㛫๭ࡢ౛ࢆᣲࡆࡓ㏻ࡾࠊ୰ᅜேᩍဨ࡜᪥ᮏேᩍဨࡀ 1 ྡࡎ
ࡘ⌜ࡢᢸ௵࡜࡞ࡾࠊࢳ࣮࣒ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢయไࡀ᥇ࡽࢀࡓࠋࡲࡎࠊ୰ᅜேᩍဨࡀࠕᑟධࠖᤵ
ᴗ࡟࡚ࠊᩥᆺᑟධཬࡧᩥᆺᐃ╔ࢆᅗࡿᇶ♏⦎⩦ࢆ⾜࠸ࠊ᪥ᮏேᩍဨࡣࠊࡑࡢ୰ᅜேᩍဨࡢ
ෆᐜࢆᘬࡁ⥅ࡂࠊࠕᑟධࠖᤵᴗࡢᩘ᪥ᚋ࡟ࠕ⦎⩦ࠖࡢᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋᤵᴗᢸᙜ᫬㛫ࡣࠊ㐌ᙜ
ࡓࡾ 45ศ×16ࢥ࣐㸦ᐇ㝿ࡢᤵᴗࡣ 2ࢥ࣐⥆ࡁࡢ 90ศ8㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㐌 1ᅇࠊᅋ㛗
ࡀྛ⌜ࡢᤵᴗࢆᢸᙜࡋࠊ㔠᭙༗ᚋ࡟ࡣཷㅮᑐ㇟⪅࡟ᑐࡍࡿᅋ㛗ᤵᴗࡀタࡅࡽࢀࡓࠋᮌ᭙༗
ᚋ࡟ࡣูࡢ⌜ࡢᤵᴗࢆ㐌 1ᅇᢸᙜࡋࠊྛ⌜ࡢᢸ௵ᩍဨ࡜┦ㄯࡢୖࠊᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
Ꮫ⏕ࡢ฿㐩ᗘࢆ ࡿࡓࡵࡢ᚟⩦ࢸࢫࢺࡣࠊὴ㐵ᮇ㛫୰࡟඲ 3 ᅇ⾜ࢃࢀࡓࠋࡲࡓࠊࣉࣟࢢ
࣒ࣛಟ஢ᚋ࡟ࡣࠊᇶ♏᪥ᮏㄒಟ஢ヨ㦂ࡀ⾜ࢃࢀࠊཷㅮ⪅඲ဨࡀྜ᱁ࡋࡓࠋࡇࡢヨ㦂࡟ྜ᱁
ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊཷㅮ⪅ࡣ 8᭶࠿ࡽ⾜ࢃࢀࡓᑓ㛛᪥ᮏㄒࡢཷㅮ㈨᱁ࢆᚓࡓࠋ 
 
⾲ ➹⪅ᢸᙜ⌜ࡢ᫬㛫๭
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 ᤵᴗෆᐜ
ணഛᮇ࠿ࡽᇶ♏᪥ᮏㄒᩍဨࡀຍࢃࡗࡓ๓ᮇ㸦ᇶ♏᪥ᮏㄒ㸧ࡲ࡛ࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿྛ⌜ඹ㏻
ࡢᤵᴗෆᐜࡣࠊ⾲ 3 ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏேᩍဨࡢࠕ⦎⩦ࠖࡢᤵᴗࡣࠊ୺࡟ࠕ⪺ࡃ ࠖࠕヰࡍࠖ
⬟ຊࡢྥୖ࡟ຊࢆධࢀࡓᤵᴗෆᐜࡀ⤌ࡲࢀࡓࠋඹ㏻ࡢᤵᴗෆᐜ࡜ࡋ࡚ึࠊ ⣭࡛ࡣ 5ᩥࢫࣆ࣮
ࢳࠊࢹ࢕ࢡࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊ⫈ゎࠊᩥᆺ⦎⩦ࠊཬࡧ₎Ꮠㄞࡳࢡ࢖ࢬࡀ⾜ࢃࢀࠊ୰⣭࡛ࡣึ⣭࡜
ྠᵝࡢෆᐜࡢ࡯࠿ࠊ୺ᩍᮦࡢᮏᩥࡢෆᐜㄞゎࢆᢸᙜࡋࡓࠋලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛
࠶ࡿࠋ 
 
ձ5ᩥࢫࣆ࣮ࢳ 
㐠⏝ຊྥୖࡢࡓࡵࠊ2013 ᖺᗘ࠿ࡽᐇ᪋ࡋ࡚࠾ࡾࠊ5 ᩥ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࢫࣆ࣮ࢳ࡜ࡑࡢ㉁␲
ᛂ⟅ࢆ⾜ࡗࡓࠋ௒ᖺᗘࡣྛ⌜ࡢᤵᴗ㐍⾜≧ἣ࡟ࡼࡾᐇ᪋ࡉࢀࠊ➹⪅ࡢ⌜࡛ࡣ 5 ᭶୰᪪㸦୰
⣭๓༙㸧ࡼࡾ 6᭶ୗ᪪㸦୰⣭ᚋ༙㸧ࡲ࡛ẖ᪥ᤵᴗෑ㢌࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ  
ղࢹ࢕ࢡࢸ࣮ࢩࣙࣥ 
 ᩍ⛉᭩ࡢ౛ᩥཬࡧ࢝ࢱ࢝ࢼㄒࡢ᭩ࡁ࡜ࡾࢆ⾜ࡗࡓࠋ㛫㐪࠸ࢆㄆ㆑ࡉࡏࡿࡓࡵࠊᏛ⏕࡟ࡼ
ࡿ⮬ᕫ᥇Ⅼࢆ⾜ࡗࡓᚋࠊᅇ཰ࡋ࡚ᩍဨࡀࢳ࢙ࢵࢡࡋࠊ㏉༷ࡋࡓࠋ 
ճ⫈ゎ 
 ึ⣭࡛ࡣࠊ㡢ࡢኚ໬㸦⦰⣙ᙧ㸧ࡸ㏿ࡉ࡟័ࢀࡿ⦎⩦ࡸ఍ヰࡢ⪺ࡁ࡜ࡾࢆ⾜ࡗࡓࠋ୰⣭࡛
ࡣࠊ⫈ゎࡢ᫬㛫ࡀ⊂❧ࡋ࡚ᤵᴗࡀ⾜ࢃࢀࡓ㸦ヲ⣽ࡣୗグ࡟グ㍕㸧ࠋ 
մᩥᆺ⦎⩦ 
ึ⣭࡛ࡣࠊᩍ⛉᭩ࡢෆᐜࢆ☜ㄆࡋࠊ᪤⩦ᩥᆺࢆ౑⏝ࡍࡿሙ㠃఍ヰࢆ୺࡟ྲྀࡾୖࡆ࡚⦎⩦
ࡉࡏࡓࠋ୰⣭࡛ࡣ୺࡟Ꮫ⩦ᩥᆺࢆ౑ࡗࡓ౛ᩥసࡾࡸࠊሙ㠃఍ヰࡢ⦎⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋ➹⪅ࡢ⌜
࡛ࡣࠊ᪤⩦ᩥᆺࢆ㐺ษ࡟㐠⏝ࡋ᭩ࡃ⬟ຊࡢྥୖࡢࡓࡵࠊ᪤⩦ᩥᆺࡢ౛ᩥసࡾࢆㄢ㢟࡜ࡋࡓࠋ 
յ₎Ꮠㄞࡳࢡ࢖ࢬ 
 ᪥ࠎࡢᏛ⩦≧ἣࢆ☜ㄆࡋࠊ᪥ᮏㄒධຊࡢ㝿ࡢኚ᥮ຠ⋡ࢆ㧗ࡵࡿ┠ⓗ࡛ࠊᩍ⛉᭩ࡢ᪂ฟ₎
Ꮠࡢㄞࡳ᪉ࢡ࢖ࢬࢆ 1ㄢࡈ࡜࡟㐌 2~3ᅇ⛬ᗘ⾜ࡗࡓࠋ 
նᮏᩥㄞゎ  
୰⣭௨㝆࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ࠸ࢃࡺࡿ⢭ㄞ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᮏᩥࢆ⌮ゎࡋࠊẁⴠࡢᵓᡂࡀࢃ࠿ࡿࡼ࠺
࡟ᣦᑟࡋࠊᮏᩥෆᐜཬࡧෆᐜ㉁ၥࢆࡶ࡜࡟ヰࡍ⦎⩦࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓࠋ 
 
ࡲࡓࠊ୰⣭࡛ࡣࠕ⫈ゎࠖ࡜ࠕཱྀ㢌⾲⌧ࠖࡢᤵᴗࡀ⊂❧ࡋࡓ᫬㛫࡜ࡋ࡚タࡅࡽࢀࡓࠋඹ࡟ࠊ
ᑓ㛛᪥ᮏㄒ࡬ࡢ᥋⥆ࢆ┠ᣦࡋࡓᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕ⫈ゎ࡛ࠖࡣࠊㅮ⩏ᙧᘧࡢ 3~4 ศࡢࣔࣀ࣮ࣟࢢࡢ⪺ࡁࠊෆᐜᵓᡂࢆព㆑ࡋࡓ⪺ࡁྲྀࡾࢆ
⦎⩦ࡋࠊࠕཱྀ㢌⾲⌧࡛ࠖࡣࠊ༤ኈ⌜ࡢᏛ⏕ࡀ᪥ᮏ࡟␃Ꮫࡋࡓ㝿ࠊ㐼㐝ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ሙ㠃࡛ࡢ
఍ヰࢆ⦎⩦ࡋࡓࠋ 
 
 
－ －
୰ᅜ㉱᪥ᮏᅜ␃Ꮫ⏕ணഛᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿணഛᩍ⫱
̿ ᖺᗘᇶ♏᪥ᮏㄒὴ㐵ᩍဨ࡜ࡋ࡚ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ୰ᚰ࡟̿ 
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⾲  ᖺᗘணഛᮇࠊ๓ᮇ㸦ᇶ♏᪥ᮏㄒ㸧ࡢᤵᴗෆᐜ
  ᑟධ 
୰ᅜேᩍဨᢸᙜ 
⦎⩦ 
᪥ᮏேᩍဨᢸᙜ 
୺ᩍᮦ 
ึ
⣭ 
ணഛᮇ 
2013ᖺ 10᭶䡚
2014ᖺ 1᭶ 
ゝㄒせ⣲䜢ᑟධ䛩䜛 
䞉┤᥋ἲ䛻䜘䜛 
ᩥᆺᑟධ 
ㄒᙡᑟධ 
䞉ᐃ╔䜢ᅗ䜛䛯䜑䛾 
ᇶ♏⦎⩦ 
 
䛄ᐇຊ᪥ᮏㄒ䛅䠄ୖ䠅 
1ㄢ䡚30ㄢ 
 
䛄ᐇຊ᪥ᮏㄒ䛅䠄ୗ䠅 
41ㄢ䡚60ㄢ 
䠄*46ㄢ䡚60ㄢ 
2014ᖺ 
3᭶ 31᪥䡚 
5᭶ 13᪥䠅 
๓ᮇ䠄ᇶ♏᪥ᮏㄒ䠅
䐟 
2014ᖺ 
2᭶䡚3᭶ 
 
๓ᮇ䠄ᇶ♏᪥ᮏㄒ䠅
䐠 
2014ᖺ 
3᭶ 31᪥䡚 
7᭶ 18᪥ 
᪥ᮏㄒ㐠⏝ຊ䜢ఙ䜀䛩 
䞉5ᩥ䝇䝢䞊䝏䛸㉁␲ᛂ⟅ 
䞉䝕䜱䜽䝔䞊䝅䝵䞁 
䞉⫈ゎ 
䞉ᩥᆺ⦎⩦ 
䞉₎Ꮠㄞ䜏䜽䜲䝈 
୰
⣭ 
ゝㄒせ⣲䜢ᑟධ䛩䜛 
䞉┤᥋ἲ䛻䜘䜛 
ᩥᆺᑟධ 
䞉ᐃ╔䜢ᅗ䜛䛯䜑䛾ᇶ♏
⦎⩦ 
᪥ᮏㄒ㐠⏝ຊ䜢ఙ䜀䛩 
䞉5 ᩥ䛷ᵓᡂ䛩䜛䝇䝢䞊䝏䛸
㉁␲ᛂ⟅ 
䞉䝕䜱䜽䝔䞊䝅䝵䞁 
䞉ᩥᆺ⦎⩦Ɇ▷ᩥసᡂ 
䞉ᮏᩥㄞゎ 
䞉₎Ꮠㄞ䜏䜽䜲䝈 
䛄୰⣭᪥ᮏㄒ䛅 
1ㄢ䡚21ㄢ 
*2014ᖺ 
5᭶ 14᪥䡚 
7᭶ 15᪥ 
ᑓ㛛᪥ᮏㄒ䜈䛾᥋⥆䜢 
┠ᣦ䛩 
䞉⫈ゎɆㅮ⩏ᙧᘧ㡢ኌ䛷䚸
䝰䝜䝻䞊䜾䛾ᵓᡂ䜢ព㆑䛧
䛯⪺䛝ྲྀ䜚 
䞉ཱྀ㢌⾲⌧Ɇ䛂⮬ᕫ⤂௓䛃
䛂ㄏ䛔䛸᩿䜚䛃䛂チྍ䜢ồ䜑
䜛䛃䛂ᅗ⾲ㄝ᫂䛃䛂౫㢗䛃䛂ຓ
ゝ䜢ồ䜑䜛䛃䛂㠃᥋⦎⩦䛃 
䛄␃Ꮫ⏕䛾䛯䜑䛾 
䜰䜹䝕䝭䝑䜽䞉 
䝆䝱䝟䝙䞊䝈㻌 ⫈ゎ㻌
[୰⣭]䛅 
 
䛄఍ヰ䛻ᣮᡓ䟿୰⣭๓
ᮇ䛛䜙䛾᪥ᮏㄒ䝻䞊䝹
䝥䝺䜲䛅䜢ཧ⪃䛻ᩍဨ
䛜సᡂ 
㸦␃Ꮫ⏕᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮⦅ 2014ࢆཧ⪃࡟సᡂ㸧 
*㸸᪥ᮏேᩍဨヱᙜ⟠ᡤ 
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 ⾜஦
ᇶ♏᪥ᮏㄒᩍဨ㉱௵୰ࡢ 4 ࠿᭶ࡣࠊ▷ᮇ㛫࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊᤵᴗእࡢ⾜஦ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡶ≉
ᚩࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠋ2014ᖺᗘ࡟ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞⾜஦ࡀ㉱᪥ணഛᏛᰯ୺ദ࡛⾜ࢃ
ࢀࠊ᪥ᮏேᩍဨࡶཧຍࡋࡓࠋ 
ձ஺Ḽ఍  
4᭶ୖ᪪࡟ᇶ♏᪥ᮏㄒᩍᖌᅋࡢḼ㏄఍࡜࠸࠺఩⨨࡙ࡅ࡛⾜ࢃࢀࠊᏛ⏕ཬࡧᩍဨࡀ‽ഛࡋࡓ
㋀ࡾࡸḷࡢᢨ㟢ࡸࠊࢡ࢖ࢬ➼ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
ղᩥ໬⚍  
㉱᪥ணഛᏛᰯタ❧ 35 ࿘ᖺグᛕ஦ᴗࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊ5 ᭶ୗ᪪࡟㛤ദࡉࢀࡓࠋ2 㒊ᵓᡂ࡛⾜
ࢃࢀࠊࡲࡎ 1㒊࡛ࡣ඲యⓎ⾲࡜ࡋ࡚ࠊᏛ⏕ࡸᩍᖌ࡟ࡼࡿⓎ⾲ࡀ⾜ࢃࢀࠊ2㒊࡛ࡣᩍဨࡀࡑࢀ
ࡒࢀᩥ໬⤂௓ࣈ࣮ࢫ࡟ศ࠿ࢀࠊ᪥ᮏᩥ໬࡟ゐࢀࡿཧຍᆺ௻⏬ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋᇶ♏᪥ᮏㄒᩍᖌ
ᅋࡣ╔௜ࡅࠊ⏕ࡅⰼࠊᢡࡾ⣬ࠊ᪥ᮏࡢ㐟ࡧࡢ 4ࡘࡢࣈ࣮ࢫࢆ‽ഛࡋࡓࠋ 
ճ㐠ື఍  
࢟ࣕࣥࣃࢫෆ࡟ࡣ㝣ୖ➇ᢏሙࡀ᏶ഛࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ6᭶୰᪪࡟␃Ꮫ⏕ᩍ⫱Ꮫ㝔ࡢᏛ⏕඲ဨࢆ
ᑐ㇟࡜ࡋࡓ㐠ື఍ࡀ኱つᶍ࡟⾜ࢃࢀࠊᩍဨࡶ➇ᢏ࡟ཧຍࡋࡓࠋ 
մࢫࣆ࣮ࢳ኱఍ 
ᇶ♏᪥ᮏㄒಟ஢ヨ㦂ᚋ࡟ࢫࣆ࣮ࢳ኱఍ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋᏛ⏕ࡣྛ⮬ 500~600Ꮠࡢࢫࣆ࣮ࢳࢆ
‽ഛࡋࠊ⌜ෆࡢண㑅ࢆ⾜࠸ࠊண㑅ࢆ✺◚ࡋࡓ 3 ྡࡢ௦⾲⪅ࡀᮏ㑅࡬㐍ࢇࡔࠋྛ⌜ࡢ௦⾲⪅
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊ㠀ᖖ࡟ࣞ࣋ࣝࡢ㧗࠸ࢫࣆ࣮ࢳࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᡂᯝࢆぢࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿሙ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
 ࡑࡢ௚
ᇶ♏᪥ᮏㄒᩍᖌᅋࡣࠊ㉱᪥ணഛᏛᰯෆࡢᇶ♏᪥ᮏㄒᩍဨᐊ࡟࡚ࠊᤵᴗ‽ഛཬࡧᩍົࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ୰ᅜㄒࡀศ࠿ࡽ࡞࠸᪥ᮏேᩍဨࡢࡓࡵ࡟ࠊ㏻ヂව࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡜ࡋ࡚ࠊᮾ໭ᖌ⠊኱Ꮫ
እᅜㄒᏛ㝔᪥ᮏㄒᏛ⛉࠿ࡽ㑅ᢤࡉࢀࡓຓᩍࡀᴗົ᫬㛫୰࡟ᩍဨᐊ࡟ワࡵ࡚࠾ࡾࠊᤵᴗ‽ഛ
ࡸ⌧ᆅ⏕άࡢ⿵ຓࢆࡋ࡚ࡃࢀࡓࠋࡲࡓࠊᇶ♏᪥ᮏㄒᩍဨࡣᕷෆ୰ᚰ㒊ࡢእᅜேᩍᖌᑓ⏝᪋
タ㸦ᣍᚅᡤ㸧࡟ᐟἩࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ᪥ᖖ⏕άࡢ౽ᐅࢆᅗࡿࡓࡵࠊ௒ᖺᗘ࠿ࡽ᪂ࡓ࡟ᣍᚅᡤ࡟
ࡶྜྷᯘ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⏕ࡢ⿵బࡀワࡵ࡚ࡃࢀࡓࠋ᭶᭙᪥࠿ࡽᅵ᭙᪥ࡲ࡛ࡢᩘ᫬㛫ࠊᣍᚅᡤࡢࣇ
ࣟࣥࢺ࡬ࡢ㏻ヂࡸ᪥ᖖ⏕άࡢ⿵ຓࢆࡋ࡚ࡃࢀࠊ㠀ᖖ࡟ᙺ❧ࡗࡓࠋ 
 
䠐䠊ᤵᴗᐇ㊶ሗ࿌ 
 ๓❶࡛ࡣࠊᤵᴗෆ࡛ᇶ♏᪥ᮏㄒᩍဨࡀ⾜ࡗࡓඹ㏻ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀࡓࡀࠊᮏ❶࡛ࡣࠊ➹
⪅ࡀྠ൉ࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࠊᤵᴗඹ㏻ෆᐜ௨እ࡟ᐇ㊶ࡋࡓ 3 ࡘࡢάື࡟ࡘ࠸࡚ሗ
࿌ࡍࡿࠋ 
 
 
－ －
୰ᅜ㉱᪥ᮏᅜ␃Ꮫ⏕ணഛᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿணഛᩍ⫱
̿ ᖺᗘᇶ♏᪥ᮏㄒὴ㐵ᩍဨ࡜ࡋ࡚ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ୰ᚰ࡟̿ 
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 ( ࣓࣮ࣝࡢ᭩ࡁ᪉ᣦᑟ
 Ώ᪥ᚋࡢ◊✲⏕ά࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡟ࡼࡿ E ࣓࣮ࣝࡢࡸࡾྲྀࡾࡀቑ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡇ࡜ࠊࡉࡽ
࡟Ꮫ⏕࠿ࡽࡣ᪥ᮏㄒࡽࡋ࠸ E ࣓࣮ࣝࡢ᭩ࡁ᪉ࢆ▱ࡾࡓ࠸࡜࠸࠺ࢽ࣮ࢬࡀ」ᩘ࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿
ࡽࠊE࣓࣮ࣝࡢ᭩ࡁ᪉ᣦᑟࡢᚲせᛶࢆឤࡌࠊ୺࡟ࢡࣛࢫ⿢㔞ࡢ᫬㛫㸦㔠᭙༗๓㸧࡟ᐇ㊶ࡋࡓࠋ
ᤵᴗ࡛ࡣࠊ᭩ࡁฟࡋࡸ⤖ࡧ࡞࡝ࡢࡦ࡞ᙧࢆᑟධࡋࠊᐇ㝿࡟➹⪅࡟ E ࣓࣮ࣝࢆ㏦ಙࡍࡿࡼ࠺
ㄢ㢟ࢆฟࡋࡓࠋ᪤⩦ᩥᆺࡸᏛ⩦஦㡯ࢆ౑⏝ࡋ᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚Ꮫ⏕ࡀΏ᪥ᚋ
࡟⤒㦂ࡋࡑ࠺࡞ሙ㠃ࢆ᝿ᐃࡋࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ 3ᅇᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
ձඛ⏕࡟ῧ௜ࣇ࢓࢖ࣝࢆ෌ᗘ㏦௜ࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡟࠾㢪࠸ࢆࡍࡿ㸦ࠕࡼ࠺ 㸦ࠖ᥎㔞㸧㸧 
ղඛ⏕࡟኱Ꮫ㝔ࡢᤵᴗࡢ⫈ㅮチྍࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿ㸦ࠕ౑ᙺ㸦チྍ㸧ࠖࠊࠕᩗㄒ 㸧ࠖ 
ճᏛ఍࡛ྡ่஺᥮ࢆࡋࡓඛ⏕࡬࠾♩ࡢ࣓࣮ࣝࢆ᭩ࡃ㸦୰⣭఍ヰࠕ⮬ᕫ⤂௓ 㸧ࠖ 
 ㄢ㢟ᥦฟᚋࠊᏛ⏕ྛ⮬࡟ῧ๐ࡋࡓᩥ㠃ࢆ㏉ಙࡋࡓࠋࡲࡓࠊᤵᴗ࡛ࡣඹ㏻ࡋ࡚ぢࡽࢀࡓㄗ
⏝ࡸ⾲⌧ࠊ࣓࣮ࣝ㏦௜᫬࡟ὀពࡍ࡭ࡁⅬ࡟ࡘ࠸࡚ᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋ᪤࡟ಟኈྕࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸
ࡿᏛ⏕㐩࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ࣓࣮ࣝ࡟ྡ๓ࢆグ㍕ࡋ࡞࠸࡞࡝ࡢࡼ࠺࡞ᇶᮏⓗ࡞ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
ၥ㢟࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ౛࠼ࡤࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣ᭱ᚋ࡟ࠕ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠖ࡜⤖ࡤ࡞
࠸ࡇ࡜࡞࡝ࠊ୺࡟୰ᅜㄒ࡟࠾ࡅࡿ࣓࣮ࣝࡢ᭩ࡁ᪉ࡢᖸ΅࠿ࡽ⏕ࡳฟࡉࢀࡓ࡛࠶ࢁ࠺ㄗ⏝ࡸࠊ
ࡼࡾ᪥ᮏㄒࡽࡋ࠸⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࢆ୰ᚰ࡟ᣦᑟࡋࡓࠋᏛ⏕࠿ࡽࡣࠊ᪥ᮏㄒࡽࡋ࠸࣓࣮ࣝࡢ᭩
ࡁ᪉ࢆᏛ࡭࡚Ⰻ࠿ࡗࡓࠊࡶࡗ࡜࣓࣮ࣝࡢ⦎⩦ࢆࡋࡓ࠸࡞࡝ࡢࡼ࠺࡞ࢥ࣓ࣥࢺࡀ⪺࠿ࢀࡓࠋ
඲ 3ᅇࡢᐇ㊶࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ⦎⩦ᅇᩘࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣ᭷ព⩏࡞άື࡛࠶ࡗ
ࡓࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
 ᪥ᮏㄒከㄞ
 ᪥ᮏㄒࡢㄞࡳ≀࡟ゐࢀࡿᶵ఍ࢆタࡅࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ㄞゎ⬟ຊࡢྥୖࢆࡡࡽ࠸࡜ࡋࠊ᪥ᮏ
ㄒࡢㄞࡳ≀ࢆ୰⣭ᤵᴗ㛤ጞࡢ 5᭶୰᪪ࡼࡾᢸᙜࢡࣛࢫࡢᩍᐊ࡟ࠕከㄞࢥ࣮ࢼ࣮ ࢆࠖタ⨨ࡋࠊ
ᤵᴗእ࡛⮬⏤࡟㜀ぴ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ㛤ጞ๓࡟ࡣࠊ⢖㔝௚(2012)࡛ᥦၐࡉࢀ࡚࠸ࡿከㄞࡢ
4ࡘࡢ࣮ࣝࣝ1ࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋタ⨨ࡋࡓㄞࡳ≀ࡣࠊNPOἲே᪥ᮏㄒከㄞ◊✲఍⦅ูࠗࣞ࣋ࣝ᪥
ᮏㄒከㄞࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜ ࡟࡯ࢇࡈࡼࡴࡼࡴᩥᗜ࠘ࢩ࣮ࣜࢬࡸᩍ⛉᭩ࡢෆᐜ࡟㛵㐃ࡋࡓ᪂⪺
グ஦࡛࠶ࡗࡓࠋ 
Ꮫ⏕ࡀ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓ㟁Ꮚ㎡᭩ࡢከࡃ࡟ࡣࠊୖグࠗࡼࡴࡼࡴᩥᗜ࠘ࢩ࣮ࣜࢬࡢ㟁Ꮚ∧࡜ෆ
ᐜࡢᮁㄞ㡢ኌࡀ࠶ࡾࠊ㟁Ꮚ㎡᭩ࡢᮁㄞ㡢ኌࢆ⪺ࡁ࡞ࡀࡽᅗ᭩ࢆㄞࡴጼࡶ࠺࠿ࡀ࠼ࡓࠋ஦ᚋ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽࡣࠊᤵᴗእ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛ࡣ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊ⌜ࡢ༙ᩘ௨ୖࡀタ⨨ࡋࡓㄞࡳ≀
ࢆㄞࢇࡔ࡜ᅇ⟅ࡋࠊࠕᮏࢆㄞࡴࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ༢ㄒࡢ౑࠸᪉ࡸ᪥ᮏㄒࡽࡋ࠸⾲⌧ࢆᏛࢇࡔ ࠖࠊ
ࠕᩥ⬦ࢆ᥎ ࡋ࡞ࡀࡽㄞࡴ⦎⩦ࡀ࡛ࡁࡓࠖ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏㄒᏛ⩦࡟ᙺ࡟❧ࡗࡓ࡜࠸࠺
ᅇ⟅ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊከㄞࡢ࣮ࣝࣝ࡟㛵ࡍࡿពぢࡶぢࡽࢀࡓࠋࠕࡸࡉࡋ࠸ࣞ࣋ࣝ࠿ࡽㄞࡴࠖ
࡜࠸࠺࣮ࣝࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ⡆༢࡞ࢫࢺ࣮࣮ࣜ࠿ࡽࠊࡔࢇࡔࢇ」㞧࡟࡞ࡗ࡚ࠊࡑࡢ᫬ࠊ⮬ศ
                                                  
1 ձࠕࡸࡉࡋ࠸ࣞ࣋ࣝ࠿ࡽㄞࡴࠖղࠕ㎡᭩ࢆᘬ࠿࡞࠸࡛ㄞࡴࠖճࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸࡜ࡇࢁࡣ㣕ࡤࡋ࡚ㄞࡴࠖմ
ࠕ㐍ࡲ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡽ௚ࡢᮏࢆㄞࡴ 㸦ࠖ⢖㔝 2012: 16㸧 
－ －
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ࡀ㐍Ṍࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࡀឤࡌࡽࢀࡿࠖࡓࡵࠊࡸࡉࡋ࠸ࣞ࣋ࣝ࠿ࡽㄞࡳጞࡵࡓ࡜࠸࠺
ពぢࡀ࠶ࡗࡓ୍᪉ࠊࠕ⯆࿡ࡢ࠶ࡿࡶࡢ࠿ࡽㄞࡳࡓ࠸࠿ࡽ ࠖࠊࠕᮏࢆㄞࡳጞࡵࡓ᫬ࡣࡶ࠺ 6ࣨ᭶
㸦ึ⣭⤊஢㸧᪥ᮏㄒࢆ⩦࠸ࡲࡋࡓ࠿ࡽࠖࡸࡉࡋ࠸ࣞ࣋ࣝ࠿ࡽㄞࡲ࡞࠿ࡗࡓࠊ࡜࠸࠺ពぢࡶ
ぢࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡣࠊ୰⣭㛤ጞ᫬ࡼࡾྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㛤ጞࡋࠊ⮬⏤࡟㜀ぴ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࡓࡵ
࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௒ᅇࡣୖグ 4 ࡘࡢ࣮ࣝࣝ࡟ᇶ࡙ࡁከㄞࢆᐇ㊶ࡋࡓࡀࠊࡇࡢ࣮ࣝࣝࡢ
ព⩏ࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡞ᣦᑟἲࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃ࡯࠿ࠊᏛ⩦⪅ࡢ≉ᛶ࡟ࡼࡾ࣮ࣝࣝࢆᰂ
㌾࡟ᑐᛂࡉࡏࡿᚲせᛶࢆྠ᫬࡟ឤࡌࡓࠋ 
 
 ␗ᩥ໬⌮ゎㅮᗙ
 ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㠀ᖖ໅ㅮᖌࡢᮌᮧுᏊㅮᖌ࡜➹⪅ࡣࠗࠊ ୰⣭᪥
ᮏㄒ࠘➨ 20ㄢࠕㄗᕪࠖࡢᑟධ࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡓࠊ᪥ᮏ࡜࠸࠺␗ᩥ໬ࢆ⌮ゎࡋࠊ᪥ᮏ࡜࠸࠺␗ᩥ
໬࡟㐺ᛂࡍࡿࡓࡵࡢ୍ຓ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆࡡࡽ࠸࡜ࡋࠊ7᭶୰᪪㸦୰⣭ᚋ༙㸧࡟␗ᩥ໬㐺ᛂ࡟㛵
ࡍࡿᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 ᤵᴗෆᐜࡣࠊ┠ᶆᩥ໬࡬⾜ࡃ᫬ࡢ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࡿ␗ᩥ໬ࢩ࣑ࣗ
࣮ࣞࢩࣙࣥࢤ࣮࣒2ࠊཬࡧ␗ᩥ໬㐺ᛂ࡟㛵ࡍࡿᩥ❶ࡢㄞゎ࡛࠶ࡾࠊὶࢀࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
1) ␗ᩥ໬ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢤ࣮࣒ 
ձ ௬᝿ࡢ Aᅜ࡜ BᅜࢆసࡾᏛ⩦⪅ࢆ 2ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศࡅࠊ⋤ᵝࢆ୍ேỴࡵࡿࠋ  
ղ ࡑࢀࡒࢀࡢᅜ࡟タᐃࢆᥦ♧ࡋࠊᣵᣜࡸᛶ᱁ࡀ␗࡞ࡿ⮬ᅜࡢ⩦័ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋࡑࡋ
࡚ࠊࡑࡢタᐃࡢ㏻ࡾ⾜ືࠊ⏕άࡍࡿ⦎⩦ࢆࡍࡿࠋ௒ᅇࡢᐇ㊶࡛ࡣࠊAᅜࡣ㝧Ẽ࡞ᛶ᱁
ࢆᣢࡘᅜ࡜ࡋࠊBᅜࡣዪᛶୖ఩ࡢ㝵⣭♫఍࡟タᐃࡋࡓࠋ 
ճ ྛࢢ࣮ࣝࣉࡢ୰࠿ࡽእᅜㄪᰝᅋࢆὴ㐵ࡍࡿࠋࡲࡎྛᅜࡢ୰࠿ࡽ 1 ྡࢆὴ㐵ࡋࠊᖐ
ᅜᚋ࡟┦ᡭࡢᅜࡢሗ࿌ࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢᚋࠊㄪᰝᅋࡢேᩘࢆ 3ྡࠊ6ྡ࡜ቑဨࡋ࡚࠸ࡁࠊ
ࡑࢀࡒࢀ⮬ᅜ࡟ᖐࡗࡓᚋࠊሗ࿌ࢆ⾜࠺ࠋ 
մ ┦ᡭᅜ࡟⾜ࡗ࡚ឤࡌࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡲࡓ 1 ேࡸከᩘ࡛␗ᩥ໬࡟ධࡗࡓ㝿ࡢឤ᝿
ࢆ඲య࡛ඹ᭷ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ␗ᩥ໬ࢆཷᐜࡍࡿ㝿࡟ὀពࡍ࡭ࡁⅬࢆ⤂௓ࡋࠊΏ᪥࡟
ྥࡅ࡚ࡢᚰᵓ࠼࡟ࡘ࠸࡚ㅮ⩏ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
2)␗ᩥ໬㐺ᛂ࡟㛵ࡍࡿᩥ❶ㄞゎ 
ࡑࡢᚋࠗࠊ ኱Ꮫ࣭኱Ꮫ㝔␃Ꮫ⏕ࡢ᪥ᮏㄒ 3 ㄽᩥㄞゎ⦅࠘➨ 1ㄢࠕ␗ᩥ໬㐺ᛂࠖࡢᮏ
ᩥཬࡧෆᐜ⌮ゎ㉁ၥࢆ⾜࠸ࠊ␗ᩥ໬㐺ᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࢆ᭦࡟῝ࡵࡓࠋ 
␗ᩥ໬ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢤ࣮࣒ᚋࡢᏛ⩦⪅ࡢ཯ᛂ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ୍ே࡛┦ᡭࡢᅜ࡬⾜ࡃࡢࡣᛧ
࠿ࡗࡓ ࠖࠊࠕ⮬ศࡢᅜࡢ௰㛫ࡢ኱ษࡉࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠖ࡞࡝࡜࠸࠺ࢥ࣓ࣥࢺࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ㄢ㢟ࡶぢ࠼ࡓάື࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊΏ᪥ᚋࡸࠊᑗ᮶ࡢ␗ᩥ໬㐺ᛂ࡟ᑐࡋࠊព⩏ࡢ࠶ࡿάື࡛
࠶ࡗࡓࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
 
                                                  
2 ␗ᩥ໬ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢤ࣮࣒ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠕBaFa’ BaFa’ࠖ ࢆ୍㒊ಟṇࠊ⡆␎໬ࡋ࡚౑⏝ࡋࡓࠋ 
－ －
୰ᅜ㉱᪥ᮏᅜ␃Ꮫ⏕ணഛᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿணഛᩍ⫱
̿ ᖺᗘᇶ♏᪥ᮏㄒὴ㐵ᩍဨ࡜ࡋ࡚ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ୰ᚰ࡟̿ 
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䠑䠊䛚䜟䜚䛻 
௨ୖࠊ⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛᪥୰ᩍ⫱஺ὶࡢ୰ࡢ኱ࡁ࡞఩⨨ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ㉱᪥ணഛᏛᰯ࡟࠾ࡅ
ࡿணഛᩍ⫱ࡢ⌧≧࡜ᇶ♏᪥ᮏㄒᩍဨ࡜ࡋ࡚ࡢ➹⪅ࡢᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚ࡁࡓࠋ4࠿᭶ࡢὴ㐵
ᮇ㛫୰ࠊ᪥ᮏㄒᩍဨࡢ᪉ࠎࡸ㉱᪥ணഛᏛᰯࡢඛ⏕᪉ࠊ୧ᅜ࡟࠾࠸࡚஦ົ࡟ᦠࢃࡗࡓ᪉ࠎ࡟
ᑐࡋឤㅰࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㛗࠸Ṕྐࢆᣢࡘ㉱᪥ணഛᏛᰯࡢಟ஢⏕ࡀ᪥୰ᩍ⫱஺ὶࡢ୍⩼ࢆᢸ
࠸ࠊᑗ᮶ࡑࡢ᭱๓⥺࡛ά㌍ࡍࡿࡇ࡜ࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜ࠊ࢔ࢪ࢔ࠊࡑࡋ࡚ୡ⏺࡛ά㌍ࡍࡿࡇ
࡜ࢆ㢪࠸ࠊ✏ࢆ⤊࠼ࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
⢖㔝┿⣖Ꮚ࣭ᕝᮏ࠿ࡎᏊ࣭ᯇ⏣⥳⦅ⴭ(2012)ࠗ᪥ᮏㄒᩍᖌࡢࡓࡵࡢከㄞᤵᴗධ㛛࠘ ࢔ࢫࢡ
ฟ∧. 
ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠 2012ᖺᗘ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᶵ㛵ㄪᰝ⤖ᯝ 2014/11/30 
   http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/country/2013/china.html  
⏣ᒣࡢࡾᏊ(2010)ࠕ୰ᅜ㉱᪥ᮏᅜ␃Ꮫ⏕㉱᪥ணഛᏛᰯ 30 ࿘ᖺグᛕᘧ඾ཧຍሗ࿌ࠖࠗ ᮾிእ
ᅜㄒ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ㄽ㞟࠘36, 161-166, ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕᪥ᮏ
ㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮. 
୰ᅜ㉱᪥ᮏᅜ␃Ꮫ⏕ணഛᏛᰯ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ 2014/11/30 
http://lryx.nenu.edu.cn/language/japanese/index.html 
ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮⦅(2014) ࠗ 2013ᖺᗘ୰ᅜ㉱᪥ᮏᅜ␃Ꮫ⏕㉱᪥ண
ഛᏛᰯὴ㐵ᩍဨሗ࿌᭩ 㸦࠘ᮍබห㸧. 
⸨ᮧ▱Ꮚ(2012)ࠕ୰ᅜ㉱᪥ᮏᅜ␃Ꮫ⏕㉱᪥ணഛᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᇶ♏᪥ᮏㄒᩍ⫱ 2011 ᖺᗘὴ
㐵ሗ࿌Ɇࡼࡾຠᯝⓗ࡞ᩍ⫱࡟ྥࡅ࡚Ɇࠖࠗ ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮
ㄽ㞟࠘38, 135-153, ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮. 
ɆɆɆɆ (2014)ࠕ୰ᅜ㉱᪥ᮏᅜ␃Ꮫ⏕㉱᪥ணഛᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᇶ♏᪥ᮏㄒᩍ⫱Ɇ2013ᖺᗘὴ㐵
ሗ࿌Ɇࠖࠗ ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ㄽ㞟࠘40, 181-200, ᮾிእᅜㄒ
኱Ꮫ␃Ꮫ⏕᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮. 
 
>౑⏝ᩍᮦ@
࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࢪࣕࣃࢽ࣮ࢬ◊✲఍⦅ⴭࠗ኱Ꮫ࣭኱Ꮫ㝔␃Ꮫ⏕ࡢ᪥ᮏㄒ 3 ㄽᩥㄞゎ⦅࠘
࢔ࣝࢡ 
ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮⦅ⴭࠗᐇຊ᪥ᮏㄒ㸦ୖ㸧࠘ ซே♫ 
ɆɆɆɆࠗᐇຊ᪥ᮏㄒ㸦ୗ㸧࠘ ซே♫ 
ɆɆɆɆࠗ୰⣭᪥ᮏㄒ࠘ซே♫ 
ɆɆɆɆࠗ␃Ꮫ⏕ࡢࡓࡵࡢ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࢪࣕࣃࢽ࣮ࢬ ⫈ゎ [୰⣭]࠘ 
୰ᒃ㡰Ꮚ௚ⴭࠗ఍ヰ࡟ᣮᡓ㸟୰⣭๓ᮇ࠿ࡽࡢ᪥ᮏㄒ࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖࠘ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣡ 
࣮ࢡ 
－ －
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ᩥᗜ࠘ ࢔ࢫࢡฟ∧ 
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